





"'-na: Mlme,tre" .. t'~ •
se p.bUca 101 Juev••
exp!iI'iH:iólI admisible, el con\'erlir
t'lJ llorrnltl aquello qul' lall soJo
rll(~ !lijo de la anormalidad rei-
nar)!e .
Lo;; rercall's, la5 carnl'S, las pa-
lala;;, los: huevos y una porciól\
ma~ de arlicutlls de primera nece-
sidad para todos, se han produci-
do y product'n en tosle pl1is en can-
lidad que, digan lo que quieran
los dalaS y C'sladíslicas oficiales,
no solo sflld81l el eOllsumo, sino
qUf' dan margen respf'lablp para
\'1 I'xpol'laciólI a otras regiolles, y
1'110 110 obslan~e, sus precios se co'
tiza n cual ~j lodo hubiera de ser
illlporlado; surrienp,o las conse-
cuencias de elevfuJas larifas de
•
trallspol'te f pr~~io de remolO mer-
cado, y demas secuelas que gra-
van la importacióC) de tales arli·
culos.
6Hay raZÓn juslificadá pllra que
en J¡¡ca, el pan, las carnes, el to-
cino, las palntas, los IwevJs, las
legumbres, las verduras y olros
muchlsimos artículos de elemenlal
y precIso consumo, se paguen a
precios mla~ caros de los 'que ellos
alcanzan en los mercados de las
grandes lir be:; nacionales!.. ¿Pue-
de lógic~mente admitirse que pa-
ra el meneslral, jornalero"! clase
pobre, sea la \'iua en Jllca mil!
cara que lo. que a los mismps re-
sulla en ~ladrid, Barcelona, :'evi·
11:1. Valencia, Bilbao y,nras capi-
l!tles ar1aló~as', ..
E.nlHJrabuena que los precios de
ulros arlí~lIlos que nue~iro comer-
('io impurta uO sean susceptibles
dt" reuuceioll por el momeuto,
pues tojos COnOcemos el nuevo
anmerllo que Io.s grava COII la alza
rccíPllle en las tariras de lran.!lpor·
1('; pl'ro en CU~IlIÓ..a~9ñ. a los nom-
br ados a,rlJculos de inmedialO COIl-
sumo; que se producen)' leneml)S,
por decirlo asi, en C<.S3, no alcan-
zamo:. a comprentler el porqué se
venden <l los precios que alcanzan
en IIlJcstro mercado.
Tiempo bll que f'1I Jaca la silUa-
cióu del obrel'o y de la da¡,e mils
humiltil', t'~ ¡¡llamenlP preclll'ia,
(,rncto de la crisis de trabajó POI"
que viene iHravesando. lodavia
agudizada en ellla éptlca del ario
ell que h3)'" tr,lal p~r;¡liza('ión de
óhras; ~i a ello ~e. ariade el t'leva-
do precio que eu la localidad al-







rnPlIle 3fllJlltadc'.. Nil; apella" po- \
Sf'emo" )o.;'nt'l'l'sari,,;, ¡)ara la lnill'·
cha ~ tk,arrollo p,'ugrp:tivo aCl\I,¡I,
siendo cn tlcasiullf'S, sin~ulurlflf'lI­
(Po dur:1ntt> 1"1 vt'rano, verdadera
obra tlf' :zi~anlf'~ lo~r:lr }lqut'1 "11
Itabilaeiollf':, pingliemellle l):lj!a-
das; pf>ru ello aparlf', l'<lI'ecemQS,
en la cualllia que muy prolllo se
precisar;¡, de casas que permitan
vivir a famillás de modestos em-
ple::lftlls, salisr3Ci~ndope.q"I·ña rl"'lI-
ta, ya que las qlle hoy t:Ulllamos
reuniendo tal cOlldición, a tiUl'SS
pehas miligan la Ilecesirlati 1)I'e-.
SPUle y en m~lIer:l alguna pup.tlen
réspolld'~r a las f'xigellcias qlleaee-
lef'ldarnellle e avecinan. .
,Oarnos la voz de alel'la en 'al
paNicular; y por lratarst> dI" l'ISun-
lO lit' vilal íntl"rés rara Jaca, no
dudamos que nut'slras indicacio'
nes ballari\ll plflllCióu, pero no
remola cuando el mal sea incu-
ra-ble,y olrfkl mas a\'isados que nos-
otrO~ se aprovechen {le cuanto ~na­
nHesla1lnos, sino con toua urgen-
cia, COQ él ~premio qu~ el caso tJe-
manda resolver pIJlIla lan impar-
taule para pi porvellir de nuestra
querida ciud::td) a (in de no lamf}o-
•• ••• •lar m,anau:J nueslra lIlaCCHHI y
ne¡Zligt'n~ia en el dia de. blt)', en.
fll que, es ley el proverhio in~lés





JUf'\'PS 23 en,-rtl de {91 9
C\l"O" lr~"ajos aderná" "e hallan
;¡¡j,'l.lllladi"inll).S i'1I 1;1 "'f"cci')I~ ¡> ..-
IpaIJOla, I'Ut>ll. elltTtU" fOil ex pluLa-
ciiln f>l I1ftlXimo año 1920.
R(;..oelto dt'finiliv:IlIH"lIte 1'\ elll-
p!<l~a,luit'I"1O de la ~rall c~lal'i¡'¡lI
Ij'llel'II;¡CiOUill en los t'H.J1l011e", en
CU~'I z'o1'8 es de todo VUIIIO im-
po:.siblt>, flor la reducida eXIPlIsión
del terrf'llo, la COllslrUCllIfl dp ca-
sas dl'Slilladas 3 vlvit:'lIdll del ~rall
n.~Ulero de familia .. d,e empll';,¡dos,
'á;!;Clilf'S, ele. PIC., ancios al sl'rvi·
cio -(sin contar las que pudieran
establecerse com)o C()II.!l~c,llencia
,del lI'afico a qtle (le hl~ar 'la es-
tación),-Jaca debr 'eslurliar con, ,
tol!a t1rg~lIl'13 el asunto, fJror.urall
do,~ig(b{jlueticw) dfl 511S inwrese~,
enCallzar } dirigir'-; nuestra ciu-
.d-UlL e~~ uluner'o ere'cido de rllmi·
lia~ qut' elpr!amenLC no podrsll
CO~ILar con illbf'rgur. en los Ara-
i'wl,es, fwro .!:iin olvidar que 'ellas,. ".'11 Stl tnMtU'SI mayofla, eS\3f<'lO
consliluídas por empleados de mo-
deSlO sue)d9,Lncapacilados para po-
dp.r ~allsracer crecidos alquileres.
Una vez en explotación lOtal el
'rerrorarril in\ernácional d'Cl Can-
rranc, dentro de la sección espa-
~yta, Jaca sera la ~ublac1ón mas
próxima, Je suflcier:les mediqs de
vida, a la estación internacional
de los Arañones, con merc;)dO'
i.bundantr. 'cenlros de instrue-
ciiiil y crédilu divt'rsus l etc., etcc-
lna, pues en los muy pocos kiló-
fJIPlros de recorrido que le r.-para
solamellle se encolltrad url alJl"a- Las
'j-r~stació~} en ~ rJtorés, encla·
,"ocien par<lje J'esl'oblalio; ~ 10-
~icam('l)\e pp.,osando, nuestra ciu- Es verdalieramente inexplicable
dad sera la Hamalia a albergar tú· la situación en que se manlif'lIe
do j'uanto en los ..\rañooes no nut"stro mercllllo Incal t'1I orliell
ellOUCnll'e cabhll, viniendo en lal al precio qut' alcanzan los arlicu-
senliil0 ~ anle la rreclleneia de los !ps de primel'lt necesirlatl, precio
treneS' que cir~ulen, a repularse (3n ele\'ado, rlue su adquisición y
corno prOIOIlA'3Cion del último puno consnmo, lan solo es asequibte a
lo elllos variados órdenetiqlle con" los privilegi3do~ por la rorlUlla, y
crela)' exige la vida) ellos'in con- que hacp.,imposible a los melles-
lar con 1'\ crC¡'llllil'II!f) ~ue Jaca y tmles, jornaleros y clase Jeshf're-
su eSl3cióil rerl'l'á jlllt'dan lellN al dada en general) conspguir aqllt'-
circula'rdvs convoyes d..1 rpcorri- 110 que impel'iosameflle I1rcesilan
do Madrid-Parls, por la rllU, Ila- par:;t cubrir) ~alisrilc~r Ins exi-
'mada tlel Callrranc, o alguna otra g.t'n~ias percn(ol,'ia~ e inaplazablC's
i f1u('va QlI(I-pudiera establecf~rse 8 de'la vida. .
}base de" ulilizacilÍn deltlinel ¡!ller- Pudimos admilir p'lcie/ltoull'lI-
nacional <le Snmporl, más o me- le la alzá observada en la cllliza-
l nos remota. f ción lie lalp.s arlíc\J10;s¡, inlerill la
Hoy 6cuerUa Jaca COII suficien- nlta~a gUp':rra, cre.j como COllse-
le~ vivil'lIdas Il:lr:l permitir alher- cuellcilt l\lpdiala al pasltJo esla-
, ~Ul' 1'11 l'l rOrni¡l v (of)ll,li,'¡oJlP' flUP .to allornlal dI' oup.:lrll 'l',-r(',,,I, ..
, I '
mU\ ti 0'1111 "1"' 1"11, '1' llar' lO.. ,.llll\ql 1 11 , 1 •
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,M~ u;p1i'1i1I;i&n ~ dp. 1" ~uprra
nltf*tl.tltt ~It ht r.)N*M ~H- qllc hit
que..da\lu coucluida; las l'On'¡ell(es
observadas en los,lbmados-a seña-
lir lis é!Sli~lIta"iofles que pongan
d~fi~Ílivo término .. la CllflliplltJaj
e~aip¡~~tJ ..te en que la" nueva vida
iUle.rll~iooaJc~eal1a y rormada ello
las enseñanzas d~ tlllnail3 lucha,
anatecetirlichtrse,' la pronia consti-
l'f' r I l' f
lUC"{)1I 11, los ESl:I(igs ellroneos,
, "~ 1 "1. T .' r
rn.~s Q ,mftUQii ~lIdfpendlenlf.:s''' I:¡
mltf"~lI"üliz.adó.n,(l.le .al, fin y a la
pO:l\re ba de ser la mas mediala
cM§ecuellcitt de la paz que iit' el a-
bora~ fa~que el tl'jtbaju e~tf¡ llama-
d~ ¡\ ser el ~rJdelllOI' tifO 10S poeblo:.,
huy m~s que nUIIC4, rl1l:rced al des.
gaste ue ellergias-quf' cCIH)(lmica-
r~' '.ha- Co.usumitlu la
g'!terra. sQ,O¡ r.f}Ore~'lqtJe couptJceu
a que, apreC!iUl~'9 eiliempo C01,I10
0~Jilf,; lus py~b!ei amantes de su
progrf'so lttn~." al nrest'nlc qile
sacudir Sil wpatf; 'e ihlJirerell('ia,
Sus~iluy~nddl:ts, 'por la diligellc;a
exg~JrWa y'lalaqliyidd~ pt'rman..n-
le qUf lei.f)f'rllJilan su incorpor.a-
eión I esa vida ~ocial nuf'~ Ill!lllla-
da á'~eder~e, siempre co'n la Yís~­
taf:¿p bl"abotro de tieltipo, } sít'm:
P'$>I''ll.l¡ióu epu lo,",pjo. TIjuI en
el.LuAro y ...remuperación del tra-
b'¡""'i
IlIspiradas las cor~ie¡IIPS ~clua,­
Id fl'é lós ESI-ado~ PO \lile.. ilf~as,
"'1'(' il ) .
veb)os!-1Iue,aJ)eo~ p~.oOl,lIlCI.3hl~ la
berm9.~atfal;Wra paz, las ~ralldes
naeiorl~$ ~éHcedoras se apreslan
a tomar posiciones pHra el más ra·
pido resurgimienlo de su vida eco-o
nómica, buscando apre~ur~i1da·li!.l'n­
te esa pléyade de raclores indis-
pen~bl'ln>Pr.~I~ Jl1pjor, log~o <le
SU,II allrteTos, fUme¡¡¡8nh:~ cOllveci-
daaode..AlUlelií 4ücL., JiltlcilÍn pllefe
oclRim~:' ,ti ,~¡fo"W~'~ól' en la
ad!t«IHIi41,~ ,~~'¡I~.~¡CildJ)' 9 $" ven-
Cil1lJllltfd.oreJh.lalhle-~611 de. l. oferta
y denrah.d't1 ': 'u¡ •
r!~jcrdí)'ll~titnlt~{,lc.' cpu ,ésas
nUItY:fl~I~QftfliQII\p&JfJe ,h.U. nlles.tro
re~Mr'l ~0'8 hrrti~¡1ll'~, l,\bn.slill~-'
, ... fl ClI';'I~,
y<w1t'~ t< ~~, t'!f¡ji¡a",u"~,,.le la~
ar~I!..¡¡.ro~IlJ'.ua1:ell'I)& Nf."o;u hege--
mOI~ ~~~roi'~.~')'V0l~ Ip 'q'ue,;nues-
Irq\lf¡\)~! u~',J'~~L,<II',dell .cel e,~alla­
m'f1ldb OOQs!l(u.lr ~~ l.er.mIll8C10.n ·Ie
la!lJfo~, im't\riln~entln a -ellas la.1
aCntm~~, ?iJ~ ~~;le.. 1 er, pr:u\lo~¿tn









oonurn mocho. aGo. para gloria ele
1" I~t.r....pallotul
La P.. tr.e a loa puebloa, a....ú
del rami~ del oli ..o, UDa S..u. .s••a.
tiol8 piotor••ooa, en l. que-Iloado .e..
el 8eflorl-para nada tomará p..rt.e 1,
.Ioldad. IQue 1.. dalDu. ilu.t.ree o ao,
de l. oabal.ata.imbólioa, aoodirie U..
Da. de ••oto. aoa.lo. de fraUlraidad,
para contriboir, 000 la geot.i1.a de
10. ooer2a., n, pero lingularmente
000 la ..piritaa' baH... de .111 .Ima.
a fe.tej.r moy digna.eot.e ..ta fltOh~
t.lemllrable!
loolinémono. galaot.emente ..te la
loberana galtar ..U.. de e!lto!l oora'0081
femeniDo-, qDe uf ..aben ,0Der de m..
oi8elto la ternora de '.S ateoto.. al
p...... que InoeD..•-lola, .oOlou.doraa
ra• .,I.oioDel del alma femeoiaal-oo
peregrino haUugo de 1.. hinlu 1
oomplioad.. anN del iooacior.
•• •
---_.-ItFEIIIlRlDES
EL BIJOlE out 11 Ll!JIl l lULA
• •••
EL IUnlD DI EIlCEIlO IDIL
DE JUEVES A MIERCOLES
Eo 00 artíoulo recieDtemeote pabli.
oado eD Mullo <háfko. l"mOl:
cMe Inoede 1.0 qne a Zola¡ odio. loa
hombre. sat.iafeoho. e iDdiferent..... )
CaD permiso. E.o de mirar oon Qla·
lo. Oj08 a 101 c¡ne rebo.an .hartura 1
mandano oootent¡uoi.oto. le••aced...
onu (lOIoOt... dooenal de miUoael de
lere. homaDoa, hay.o o 00 leido a lo-
la. A.dmiramol e. 110 ju.to 'falor tao
rotilante lIaDlarada de ferudioión . .'. re·
¡a'ivamente eooo6mioa, pero DO' pa'
reoe que ele odio el algo pooo .inlU-
lar; .obre todo 'l l' trata de lo. que
aoolt.ambran .. "baber hambre y "di
de jOlltioia y, ellpeoialmellte de pao.
Zola, por e.ta vea, no nOIl dijo Dadl
iatere..nte .• ¡ ni u.t.ed tampooo.
Eo .0. Dono libro, .PoUtioa 1 •
rou. dioe Ptrea de "1&la:
.Sí yo {oer&, diotador de Efpalla.
,opnmiría de ODa plDmadl 1.. oorri~
d.. de Wro..:t y luego "'d~ qD8 eate
e.peotáoolo e. looialtDeate oooi'fo.
Bien eafoaría eaa plo.mada. dOIll Ra·
món; pero podfa Olltad haber amplia-
do UD pooo la Irue, formnludola de!
liguieote modo:
-S.l '.0 fa..... diot.ador de ~..,
.oprlmlrí... de Doa plomada la palluca
y 101 torol.... .
Uo poco mú difloiL lería llenr "to
a la pr'otioa. pero.. '001110 beodeoiria.
mOl maohos eapatolea .a ..Iudable
dicr.adara! .!
Porqoe tambito elo de 1.. poUtiOl ea
on e.peot.áoolo lIooialmenfoe oooi.o ..•
Illu(Jho mú nooi'fo que lo. toroal
RIQUET.
1... 16 -Recote .. pr8DIl 11 BOde" ..
eGa8rmad. 06ci.lmeale, de qo.e ea..... '"-..¡
medtarioaea de nuger bla I.do loa IeIdId.
IIpl60lM flUenmeale .lf8didoa IfOr loa mo·
ros. Oicel8 que lirotearoa Da coa"J .....
do clneu aoldldOll. LlI lDal.. J'" pro.blo:· ,
081 eaJeroo ear.:'er de loa iod....... ¡Tr.
,le "oBriI elLa e lIrieal . , \
De Bueaos .1.... comaaiua q1lt 'fa cu-
tro di.. que h. dundo b. buelp e••qull.
Clpllll 'bobo 800 muertos J '.000 "r~.
Deapuél de lei_ estl. eltr..,' podAIaOI decir
IIUafecboa; ¡Peor 81tÍD ea 8leDOl "iNl' .,
aquello de......1de macboe, ~Dlulo 4tI ..
No b. I8rmia.do el reperlOrio de l. qÍf.
lOS cIllIliolDt8I. De 1.. baj.. Clpa. IOCtil..
.ut,16 11 IDlte1' 1. dondGI ...101181 de 11
DObleu J Ibora es el iafaa~ D .lo_k! de
Or18l111 el qDe tu prtIeaLldo ... querelll
por.bato de CODIIIWI. coaln.... ..~.
• CllJO "'''''11 .. I tt .... J.
El ooruón femeniDo, arpa dorada
de 180 qoe .iempre brohroD 1.. m.ú
dulo6ll y lot.i1el linfonfal, nol qoiere
br¡odar ahora ona d••u. ID'I 4n&8 de·
(¡".de....
K. l. Pu, ele faulto .oooteoilllieo-
to .oDdi.l quieo ro.ó lDa'feDllot. 1..
ooerdu del .rp. 000 lO' dedo. ro••-
do•• aoo temblaro.os por.l reollerdo
de la tragedia•.• 000 mou'fo de J.
Pu••lgona. d.mu fIIIplllola,. ioteo·
tan .oe~ebrar .on~ 8Nta .ooada qoe
oonlllttr' pr¡nolp.tllDent.e, eaenoial.
meute, eD on. a man.ra de oabalgat.
eo qoe llellor.. y IIdori*, llana. de
uota aooi60 emooion.1 y 000 al peoliao
henohido de... 'o.iu .ehameotal de
fr.tsro.idad uQi'fer.~I, oll.entar'o lojo-
.01 tr'Jea de .' ¡¡O'OIODN/! Sí oad. na-
oióo blligerant.e t.eadr' .n el oortejo
.0.eftol"O oorre.pondieDte ..
Habrá allí pliagllel art.íatloo. 80
IUntuosOI 1 e.t.toarioa rop.je. dal
oolor de 1.. b.ndaru.. Babrá,-Ioh
golo!Jos cononrreote.l-forma. bellfli-
mas veladas por tÁonel y aeduotora.
gasa", perfumadas de pat.riotilloo y de
piedlld... Lo! que Ilot.ieron floreoer .0-
bre 601 tombaa el amltll10 ,aramago
del olvido leo~irán abora eD loa ho••
IOI! roto! por ta IDecrall•. el mú jubi-
1010 Nt.remeoimieDto. al ..ber que uoa
IiDdll. oohorte de damita. lent.tmanta-
lel prepara fpbrilmente Ooa Seah, dI'
t.u.jall ... Era lo má. iodioado para oe-
lebrar la feoha del últ.imo 0.600no la
hora ell qlle 8e .. pagó el últ.imo ge:U¡-
do de dolor ..
cEspall. le regooija-dioe Orte.ca
M.unilla, el bondadolo anoiaoo 'lue alin
oree ver oro~ar. por 101 ~.tIlpo. yer-
mos del lentlmteot.o pat.rlót.,oo la .i-
loet& glorian del hidalgo lotlador.. _
al ver qlle la looha h. terminado e
lnvit.a a t.odo. lo. paeblo. a que '~z.
prel!BO 110 oontento.:t y el ila.t.r. pe.
riodililta 8e feholt.a de e,t. Aeat.. eu que
algoo•• dalDlll elpallola... dilpooen
a. ree!zar ID' enCaot.OI. moy pa~rió.
t.lo.m~ot.e,.olaro ea~á, .000 uo 011••0
atavío, ¡AJO'O 1 dellllmbr.dor..... -
¡Ojoa de aeoeroao op~im.i,.o,Dioa oa
lOS CUUULEI DE LA PIE
Curioseando...
Algoien .ospeeha que 1.. medida.
adoptad'lI eIi Barcelonay.u provincill
no lo han l!Jido solo a COOleCU8Qcia del
movimiento rindicaliidl, un lieado
Importante, aino qne, para adoptarla.
Be tuvieron en cu~nta aquellu previo
lionee natnrales que demandan lu más
elementale8 funcion81 de Gobierno aote
la actitud. nada patriótica, de lo- re·
giocaliltaa de la "aocomooldad.
Pronto sabremOl a qoé ateneroOl••i
él que el Parlamento no ee eotrega.
('0000 tantea otraa vece... a dieculíonN
bisantinae, 8ICamoteando 101 vitalea
problemaa de actualidad.
Porque no falta quien loella con en-
maraftarlo tOdo a .er li logra un decre·
to de disC'lución. Y en elta maniobra
sigoe actoando. con otfQI facto,.,., el
Sr. Cambó, a quién peea el baber dado
el traspiés de la retirada de 1.. Cartel;'
Una medida de tal género supondría
ellicenciami.nto del partido cODserva-
d?r•.como tal partido. p~es eería muy
difiCil que pudiera resi8tlt un.. terce-
rae eleccionel generales en contra
su,.a.
Veremos como no deearrolláodose
108 acontecimientos. En el momento
presente no habrá, IJ8gurameote, nldie
capaz de hacer valicinioe ante el temor
de equivocarse, poeR la desorieutación
l!J!I.ta nota que boy predolDlDa eo. la po.
htlca espadola.
- _.- ..21 de Enero de 1919.
11. LolI.
LA UN10N
cendentllM problemas de act.ua1idad
DO es lo sudelente clara. Mucbo. bu.·
cau efectos polft.iCOl; acuo POCOIl van
eereuamente al debate,pr6ximo a plan·
tesree y en el cual ba de decidiree del
porvenir de la Patria.
El Oonde de Rom8none. apro'fecbó
In discutlo de apertura de curao en el
Ateneo para proclamar. (tente al dog·
ma de unidad. de 10& coueer.....dorel. la
muerte ¡de loe partidO' homogéneos,
aflorando, sin duda, la jefatura perdida
en Julio de 1917.
La cU86tión autonómica tenará eeta-
do parlamentario. tan pronto le reinte-
gren a las Oort81 loe republic!in08 y In.
regiocalist.u qne 1.. abaodonaron el
dia en que el Sr. Maura pronunció l!JU
(am08Q diICDr80.
y ello será después del dia 28. Copla
base d.. disculión tendremos el dicta-
men de la Comisi6n extraparlamentaria
convertido en proyecto por el Gobierno.
¿Qué porvenir aguarda a la obr. de
loa 14 vocales de la Comieión extra-
parlamentaria?
Todoa con8piran contra ella. incluso
el Gobierno, como lo demuestra la d.·
claración hecha en uoa ampliación de
un Cona~jo de Ministras de que aquel
era partidario de ir más le)OtI en la
cueatión autooómica; peto qne se cou·
sideraba obligado a mantener el dic-
támen.
De ah! que, entre unoa y otro., ha·
gan lo p081ble para que 18 cooeidere
poco menOI:! q.ue extramur08, antes de
empezar a discutirse, el aludido pro-
yecto.
¿Deslealtad? 4Compromitlos de ante·
mano aceptadol:!? ¡Yaniobra política?
J Dzgne cada cual; pero Jo que no puede
baceree. Jo que no debe baceree ea corI·
gregar,a pereoDbl reapetll.bl88 para que
elaboren un proyecto, que debe ler, eo
todo caao funci6n de Gobierno. para
realizar luego uoa campalla ~ubrepti­
eia y tendADcioaa contra ea labor, por
lo menG8 eatimable.
Antea que el debate sohre la autono-
mía se planteará por 101 coneervadores.
como cueatión previa, la de abordar, eo
prymer término, el problema econó-
miCO.
y convengamos que el asunto es de
ona fuera apla"tante. Vivimo. con el
mismo p11lllUpU88t.O de 19l4, qne DO
pnede llenar ni ..tisfacer lu neeeaida·
del actuale..
,:)tl aprlJbó una prórroga que 8010 ti,,-
ne vida buta 1.0 de Abrilyla primera
función de elte nuevo periodo legisla-
tln ha de &er, debe &er la de dotar al
Eetado de U008 preeupueitos que r88-
pondan a 106 roeOe6ter~e del DIO mento
porque atraveumaa.
De abi qne'"no tuviera nada de par·
ticolar que diferente. sectOf'tP de lae
CaDlara8 e"tuvieeen conformes con la
propuet'lta de los conliBrvadores, y si 8e
allanaBe el Gnbierno sufriera un apla.
zllmiento, cuando menOtl, la diliCDSióu
del proyecto autonómico.
Se habla de poeibilidades de aconte-
cimieutlJI polltiC08 y de mucbas coeall'
con eae motivo. y haata de aaaltoa al
Poder¡ pero todo ello quizá no &ea más
que las eternu habilidades que todos
conocem08.
De momento. Ion dOI liS incógnitas:
una el resultado de lal dos Asambleas
de Barcelona y la otra la a::tltud del
pa.rtido conservador frecte al proyerto
elaborado por la Oomisión extra parla-
mBotlloria y de oposición reeuelta, 11
parecer, a coucesione8 que mermen, en
lo má8 mínimo, la soberanía del Esta-
do:
¿Se atreverán loa regionaliatae al ac-
to de rebeldía que anuncian de daree
por ai mi8moa el Gobierno autonómico
en la próxima Alamblea de la "'an~
munidad? En ese caso el problema se
coovertiría 130 UD acto facclo8o que el
Gohierno estaria en el deber de ClBti-




Hoy, marte8, se reune de nuevo el
Parlamento y ~unca, como ahora, 8e
prelleotó el horizonte tan cargado.
Reinan la zozobra, la incertldnmbre
la de¡orientacióll mád abeolut.ae. '
Van a fuucionar las Dortes, con on
régimen de exr.epc;ón en Catalufla, que
puede convertirse en eltado de guerra
de un momento a otro·
y va a discutirle alifa fundamental
para la Patria, la cueetlón auton6mica
regional, dellintegración nacional-di-
cho ¡in eufemi8mos-en lo que atarle
a Gatalutll.
Loa díu pre8eotH 00 Ion gruel, 80n
gravÍsimOfl, y 88 menellter que, cada
cual, t'n holocautlto a Eapataa, haga
edmen de conciencia.
La sítuaci.ío de 101 diverltos lectores
parlamentariOl, re-pecto a los tran.·
DESDE MADRID
.. ;
podPr subvenir 3 las imperiosas
Ile('e!'idade;;; de su C3 -3. ramilia y
ho~ar .
I'reCi3i:l pues poner COlO, pl'ro
llr~rntelllflllle, a ("53 injuslificada
alza, hoy n1alllf'llj·la en grado ere
Ci~lllP, que t:1l nuestro mercado
li""en los articulos de primera
nt>ct'sidad, llegando, cual en otras
lo('ahd ..des Sf' ha hecho y viene
haciendo, 8 regularizar los pre-
cio:- en !CJrmll y manera que ellos
resulten asequibles a lOdos. Bueno
que pi vendedor se lucre en la ~lro­
porciunalidad dE"bida a qUl" pona
babilUado, teniendo presente las
ley('s mercantiles de compra· ven-
Laj jlf'ro dpber publico es también
prol'ur.. r ejf'rcf'r tutela provecho-
sa a fin de que los ciudadanos no
estén, en orden al abal:itecimienlo
de lo imprescindible. stljetos a las
cOIlLin~ellcias caprichosas de la
inestabilidad del mercado, cuyas
fluctuaciones alcistas no ticnen
áqui razóll de ser. 1.l:JlJi~iI consi-
deracióll ~e que I~s productos ma-
leria de tal abaslecimienlO, por
Sf'r oriundos del pais consumidor,
no dan margen a primas, sobre·
precios y otros grava melles con
que los impurladlls o extraños. se
presentan rtC3l'j;aJos al mercado.
De se¡:;-uir' las cosas como hasta
hoy, ha de llegar en Jaca pronto
el lIia en que crecido número de
hahitalHes, no pudran comer; y
en evil~ción de ésto \. de cuanlo
pudiera !oler su conse~cuencia, de-
ben arrontarse medidas enérgicas.
y hacer asequible al desheredado
nueslro mercado de articulos de
primera necesidad, trocados hoy
f'll eminenlemente de' lujo, dadús
los precios de su actual cotización.
Cumpliendo con nuestra mi~
sióo, 110S hacemos eco del público
seotir de Jaca, en lal asunto, con·
fiados en que, quien puede y de-
be, nu vacilar:. ('o adoplar cuan-
tas medidas estao a su alcance,
basta IIpgar a conseguir el abara-
tamienlo de las subsistencias indi~




Tip. Vda. d. &. 4ud, }layor, al'
-------
Falieció el marteR en B,llesca el 1101
1. Sr, D. Dlego Fernández, Deán de
aquella Santoa 19leaia Catedral.
lomensa, dolor08fsima ba eido la im-
presión que bemo8 recibiJo con esta
inf,olta uoeva, puee • parte su signi-
ficación eomo preclaro bija de eate pais
0011 unta a D. Diego, nos one a so fa-
milia, amistad antigua y sincera.
000 Diego Fern'ndez qoe nació en
el pueblo de Bagüéll, curllÓ lIa carrera
ea este 8emioarlO Conciliar y de 68te
Oentro docente, luli en 8U!l aftoe jo.e-
mlee i1ottrado ca~r'tico, profesor
meritilimo. Cuenta con boja enraor:
dioari. de méritos y en gracia a eUa y
a IUI aetTici08 relevant.e8 le foé otor-
gada ODa caoong1.a en Hae.ca, deade la
qne llegó aL PUelto p~miDent.e qoe
ocupaba ahora,
FDt talDJillo eo Hoeeca rector del
Seounario. Seotlde.a Dectrologil8 dedi-
ca l. prenll de la capital a Duestro ma-
logrado paisano, teatimoolo de las coo-
.ideracioo68 qoe sapo captarae entre el
pueblo oacen8e. Su estaocia en Jaca,
de 81ta.:Jiaate y ya pl'6llbítero egtá ani·
da al recuerdo grato del episcopado de
.u I8llor tío Doctor Don Ramóa Fer:
Dáades, bajo cuya tutela y auspicios
biso la carrera ecleettlstlC8.
Oeecaose en pal y Dios conceda a
.u bermaaa, O • Ana, sobrinOlJ 1 de-
lOa. deudos resignació.J cristiana.
Cernet de eooieded
1.. e..anGioa. ooa.eollti.... a la
operaoi60 de lu mi'ID", deformida·
d.. d. l...palda, pierna. y pi.., le
oara. o •• oorrigea, ••111••feooión,
000 o."loro .1It.em...peoial. FA De-
oea.ria la pr..eoloaai.oo d.l 8aferIDo,
pa.. OOIDO lo••par.tooa .e ooa.trayeD
par. aloJa OlIO determinado, b.o de
ooofrootoar eiempre coa .0. reapeoloi.
.08 d.tol .a.tólllioo8.
Apar.104t e.peoi.l.. de oaelt.r. JO-
.eaoi60 p.r. el r.D"6n movible 1 par.
~I dMO'DIIO leYe de la m.tris.
PIERN~8 ~IlTIFIOI~LES
.ia lootoor.. laterale~ de aoero, 000 piolJ
~e oaocho .poDjoaO di.pn88kM de 11I0·
do qoe, pruoindieodo d5 t.oda ol••e de
enlaeN, piea.. y rNortee so.pl~t.ori08,
imitoaa 108 movlmi.!'ot.oe del pie nat.o.
r.l, 000 , ...n;"D •• IrnurmóD eo la.
prlooip.le. oaoiooe. del maodo,
En lACA, ROTn JlOa, de 11 a 1 y
de 3 a 6, fijamente l. t.arde del dia lO
, l. maftt,u del 11 del mea ~de Fe-
brero.
Celebró el día 17 la 6asta onolDA8ti-
ca, ~oe8tro digoilill1o Alcalde D. AD~
tenia Poel0, aiendo con este lDotivo,
objeto de eXpr88ITaB manüe8tacio.les
de aimpatla 1 afecto.




Ba salido para Zaragoza, la distin-
guida leflorita Aadrea Aostran. '
Hoy qoe se celltbra el saato de So
M. el Rey don Alfonso XIII, 18a fuer.
1&8 de la guaroición visten de gala. y
se bao hecho por la arti!leria de la pla·
&a la8 aa!.", de ordeO&(II8.
EaII tarde a lis eiaen 1 medil celebnri
Bora SaOla ea l. Iglesia de Sao&o Domiol'
la piadoN 411:>ciaeióa .e lot JlMYes Eae.·
ri.\icoa.
ADOilAQtÓIllIllO@TiIII'IIUI
IaJ. Oat.edril .e oelebr6~.l .i.na..
6hi.mo, ooD ..irieaoia de:••a ooall.i6a
d.1 A,uotamieow, IOlemoe f.ooi6D
religioea para pedir al. Todopodera.o
qae PODa- .m.r&o eo lo. hombr6l. qae
ea la Oo.f.r.ooia de la p........ de
deoidir el porYenir delfmoodo.
Coll....lIg1....
Sladl'llto Agrícola Moat8ilés
Todoa 108 tenedores de la, Iibretal
del Barleo Arag(),.ú dt 8".'0. N C,,4·
dit J, poedeD haoer efeotivoI 1011 iot&=
r&lee oorrNpoodientel al.fto .oterior,
ea 1.-.ocuraal de e$ .ptasa.
_. .
V.oante la pi... de OOUlerie de titA
Sooiedad, ae aDaooi. para qoe llegu.
a uotlo1a de loa que d.een oouparla,
lo .0lioiWlo del Pre.ideaM d.... la IDI'-
ma. Eo la Coal.rjeria de dioha Sooi&=
dad .e halla ¿e m.oi6e!'to el pliego de
ooadioiony.
El pIno par. la pr611eataoióo de.o-
liai"o~_ termioa el ao riel oorri.otle-.
Celebrada por la .ooiedad I Alegrl.
Jueoil. 811 joot.a geoeral el dilo 11,
quedó oon.titoid. l. direotiva en la
8i~Qien~ forme.: Prelideuloe, Alfredo
Llca.ta¡ Vioeprelidente, Atltonio Pa.
laoiol; Seol¡et.rio, Eranoi.oo OJivier;
Ooatador, Juat.o 0a8ardo; Te.orero,
"Ifoneo Rodrigo"a¡ Vooal..: Ram60
Go.a, Jale LefaeoM, Beoi.to Paul...
Yigael Rapúo y Rafael Graoia.
----
Leellloe eo la pren.a de HUNoa:
Coo feab.. -18 8t1 teCibié la aot.ioia
060i.l de l. preoooiucióa del i1nat.rl-
aimo eeGor Zaeerí., .M:arda8S Núft....
rtIligiOlo agtaltino, pa,.. la .iII.. epi.·
cop.l de HUMea, que Lnvo~.IUI'" eo
Rom. el di... del pró:limo pa..do
Dioiembre. P ..ra ooomemor.r el f..n"o
aoonteoimieotoo de la deeigoaoi60 Pon-
loi60i. del DOevO Paetor de l. Igl..ia
o.oen.e y lo. oomplimieoto de DO .rú:
onlo de 108 KoJt.atotol d.1 Oabildo C.·
t6dr.I, ha teaido;:tu.gar ea el dia de
a1er y hor. d. 1.. doce. la uo., .1
volteo geDeral de oampaou de toda.
1.. igleaia, de l. oiod~d y qoe plrece
llgoifl.oar el regooijo elpirito..1 de la
gr.y hoérf.aa de Paetor d. J.. alm..
qae .peraa .eree IlIego gobernadu
por tao i1o.tre:obillpo.
TUIlNO .~AN J08E•
La Vigili. ordinari. de ute mee de
Enero, tendrá logar el pr6:1imo e'·
bado 26, • llM diez de la aoobe,.o la
19le.ia del Sagrado Coras60 de J"ÚJ.
aplioándose por al alma de D. Vioeote
Eotú. (q.•. p. d.)
El próximo dom~08o, 26, ae ob.e-
quiará a la Sagr.da Ft milia por eo
piadosa Alooiaoióo, 000 Qoa mua de
oomuuióo general, que .e ,oelebrara
en la Iglosi. de Ntr•. Sra. del aarmeo
a 1&1 S de la al.llana. de saplioa l.
.el.teooia,
JEIIIIWO mBÉ BU WELL
Ortopédico de la CUniea de nlfloa
de la Facultad de Medicina
C.lLLa UI SIJ.Ul OB M.""', 23, 1.0, M.l»IID
UEI{NIAS (q••brad.'ao)•••• las
mM ao.t.J..1lU y 'f"oJO.QliDOA', ioolo.o
..
••
....1 ODIa" de u eltllre. 1M ••.
4n ". "huero babri reido eoa 11
p' :je',aqoe -.,n JI _~ .....
por ela~.
Se baa reproOcido. por~=,r la COI-
hI.bre.l.. iacfdealel .. 81 .......
Ii."a 118p1hU.la•• '1II1e1r'0111 4e" liado
J rtlIGll6 berldo DO jO'f'eD de velale .....
uo podo I8r idl.U8eJ¡do.11.,.,. 11. -Set*.. lu lIIhiUt ooUeil. de
PO'!epI te ha deelal'1do ea 1.. '.iadadol d~1
NOM ao mo'ilailoto, IDODirquico. se dice
qae ea Lisboa 1ea el Ilaislerio de la GGe·
m 16 ,.e con "IDpllJa.
Se hao abierto lit CorteI. Esla repritle
de l. ce.edil ucioal ~ihIJe el lOellO
polilieo del liia, pi'" .IM. par~ 101 poIhko.l,
poN el retao del pi" lo ve coa .bIoI.ala io-
difereoei•.
Para Zarasou dil de lQerte. L. lo\erll ha
obMlqlliado a la simpiLlea eladad de 101 Si-
&iOI con miola mil darOl.
lIi1roQ,. it -1.1 primera I8siba de las
eo,..., '¡'1qn casi n ablOlolo la pr8D11
de bOJ Yea 101 ~alariOl le afirma l.
100nte.cil de DIlo ea auUar el poder Jo,.
lImbUJa 18 babl. de¡e:.iliI iamioeale.
Ea se,.illallagneato dra.. C001ogl¡ ea
loa lDonda Irilltocrilica. 001 mnjer ,¡cli·
ma de la ,¡da aurO:il de ID IDlrido, qul6.1
di,paro IObre ella lret llroJ de ,e,o"er J
luego se .rroj. por uo bale6n El §ptlOlO
eteruo de IJi 'id.. lia frtoo J de jolg.rlo.
&1 crimea, ellDicidlo o el presidio. >.,
UIfNION
Se ha di.poelto qoe 101 diu 1, 2 1
3 de Febrero pr6aimo, le ooooeotr80
en 1.. najas de reolota 101 iodividno.
oomprendidoe en el oopo de fl.lae d.1
reempluo de 1918 Y los que, lin per-
teaeoer.l millmo, deb~D hacerlo en
nnióo de eUu" a fin de que 'e efeo-
t.úe el reparto del oo.Jloiogente eotre
101 onerpo. y onidedea del Bjéroit.o,
000 arreglo a 1011 preoeptoe oO.ligoa-
do. en 10. o.pítolo. XVI de la .igeo:
te le, de reolotamieoto y del regla-
meoto p.ra tU aplio.oi6n.
Par. 1(,. cuerpOI de elta región se
bao Mignado 101 eigni.nt" reolot•• :
Regimieato 10f.nte 6. 126; idem
Angón 21. 184:; idem Galioi.. 18, 190;
idem G~roo6 22, 208; rea:imieato Lao-
oer08 del Rey 1, 280; idem C.nillejol
18, a&O¡ 5.' DeJ1611tO de oabaBo. ee:
meot..let, b9; 9.° regimieoto eSe Arti:
Heria ligera. ~i 10.° batallóo de Ar-
tilleri., 169: r~g¡mieoto de Ponto&e-
~r08, 24O¡ Intendencia. i· Oom.ndan-
dancia, 166; Sanid.rl Mllitllr. 6.· Com-
pallf... ,80,
Se e.tán re.lizan.do 000 tod. acti.i:
dad laa obr.e pre.,.. a la io.t.I.Dión
del DOevO ~ltaJ:'....!D.yor de la Santa
IglefJia Oatedrllol. Pareoa e.r que e.toa
mejor. b ....lugerido .1 .eflor Obi.po y
.•1Cabildo otra. import.otf.b:oall, qoe
de reaU.ane, jqprimirlao a D'084tro
primer templo e,¡;pléodido a.peoto y
bella vilOelidad. Aoimado. de lo. 10'-
jorel deseoa para 001 prooM ejeoo-
ción d~ las proyeo"ada. rtIformu-
mllY iwportalltea--baa pedido infor:
me- técoico .obre 1.. miema.) 1 d..de
el martes .e b.Ua aaoieado ..tadios 1
oálo010' el arqoi~ diooell&Oo '81l0r
Lamolla,
QO....DlOI ooo.igoar qoe .kN pro-
p6elto. qoe .e aoarioi.n b.a euooot:"a~
do uoa aoogida favorebiUlima ea la
OpiOIÓD, po" .abe perfeotamank que
Ja C.~dral M uoa de tu qoe .0 Eapa-
Ila m.. riq ....u, en detalle, a_ora y
.e he. pt-roalo.do qoe dando ala pique-
ta' demoledor. par.d. y;morOl, poIti-
#)1, podrán .er admirad.. belle... er-
qoeológio••• boy ooolt.. a l. mirada
investigadora del viajero que a.be n-
"Iiarle aa~ elI...
B01 debe celebr.rle ea al Real Ko:
aaaterio de Benediutillula elaoolóa de
¿badea., .cto qoe .e reviate de gr.o
aolemnidad 1 qo.e .e raah•• oada tre.
I Po., ~.m.po d. dlU'&OI6G ~l oar.o.
•
~Jrl , au .... "'.,'81
IlftDIt pn '6 811 H e.lb, ..
1"'perlN nlondo" YlrioI~ de-
rn_,/.eDCIriUdl la da"l COD l. jo,. le
P .... • restilairll 11I eolllr objelO de
• q_1I ... &ido d.......d. .. ... aja
b1ilK'•• CII ,al' , .e11MJ de l' M&I~l·
.itIn1O ftOlDelero 100" ..Idri 01,)1 mio de
la Cljitl .1 doal de l. eoalleBdl!
VM • 17 -El dlthlto limo I!el La" CaD·
deb' ....'..1..1 .. ,ido el qoe ba dado I ..
.illa póllcil • caeala de la per'ODlltdad
Rmlll .hor. que &1 aollble neatarero DO
ti mIO'" ai, Porto" J qae O. TollÚ' Por·
IOWs de: ClIUl4a-l.Ia~cio'C3meote IRIp1101l'
del-Y¡'. ell f. HlNDI ocllJllDdo lID carco
lIertlDU¡:presligWio J de eODllaou ¡T, po.
.lDOI relpirfrlftler'\e 1011 .ngooeees! No
lb ollMlra tietn trola tao lboiDl.
Ea ianperaoo Cooaejo de miniltl'Ol ~
tGOtdó aupeDder 1.. praoUu CO.IUtoCto-
ules'.IHceloD. J la pro.,¡ncll.
8J coDlereoGildo e' General Foch 80 Tre-
'~lÚ pan trillar" l. prorrop elel armill,i-
,~.
No diceo oalla 101 periódltoi de bOJ J liD
tlllblrgo tDlu4l ..oo m IiktDeio. bu.-
1f0810tes, IdlDlr'ICklRet, IfIade. titulares
de 1.. vaef'r.det... ! aJe,.,.. el obIervldor
.. m.l ettIr, UD algo de Ilbto loodo qoe
J.lli6G1 pleoame01e, la aftrmael60 qoe 18 ha·
oe,dfl que e.li 8:mado el der.relo de IU'peO;-
lió!) de praotlll ea toda .':..paOI.
SdWo IS,-Sp..pendidal 111I ganoli;..
coDlllluolOOllee eo BarceloOl el Jete del 60-
bltrDO Qc.e decI.racioDel eOClmioada•• jDl-
tilear qllt'e.,- medid. ba oLeJecido l1.0lu·
meDIe • ~reI ~ pn,.l.ióo y DO a qoe le
hiJa aín...do l. lituaeibo ioterior de rolla·
W, No oblllole ltemo, algooaa inlorma·
UOOeJ qae daD eueau, de ouevOl cboq:uea,
refrl" J boleUld.....ae IClbaO a UJ'OI.
LI oroulca rol', 001 brioda bOl COD 110
bit. ~neDal de noticia.. Ea 1.. ID08l1D1.
de Saof,lader aplrete un hombre [Derto eo
1I aieve.
La epldeml., q. DO ceja ea 11I1 propólitos
d8 molestar a ltepalia\ bace nUeflll1eote ID
IplricfÓQ eu ftrih.:pCUlblo. de AliClute.
Uoa jonaella, mUJ ,iUlpa, dleeo 101 pe-
riódieoa, bllido robada po:- aua g1laDJ veo·
.klaitOla por al paludo de pMetn a UOl
WI de ••1..¡,ir.
Ba T.... ID lMmel'Wl tnll de malar a
toda La. tamilla illlpldleofolo la poIlciI qoe
lIqó I tiempo pira e'ilar uo dnwa UD-
frieDto.
I1lemporal ea JOI ma~ UIlIÓ II~ vieti-
III elrel J'errol.·l.Dtno e. el mlsbao poerto
flnOl bal'COl de .rribada tof"tOU.
la Bnlllo aOl pobre mujer I1 Ir a buelr
II AJllDlamleolO DO poeo de pla, falleció de
u.wn. ,
El arm.ittleio ba sido prqrropdo por UD
~rtOdO " trelala 4ib.
Cerea 4. 1 ...laa 18 ha Ido a plqae., por
hber ehocado coa oo. miaa a l. deri,... ua
~IM t....ets qpe LrJnapon.ba of!ciales 1
IOld'" se ClkGW" lKlO el DdlJMlto de
rlcttaw,
FA maJ lalereuote la real ordeo del mi·
liILro!llla Goberaacióa dirigi4a.l preai.
dtDt.e del 100IilDlO de Reforma. Soeillet, ea
b que ~e IOticha de esla eolidad qne forma-
le coctarpacia GIl dktlCDH IObre 11 siodi-
c.cJóo obliptoria.
OtnUflgQ 19.-P.r. la bisLorla .eri fecha
IIemorable Se celebró l. IOlemne aperlara
• la coolereocia de b pU; la coofereacía
(lleha 4e decidir el punenir del maado.
M. Polacir6 prooooctO liD nleolO dllenl'lO
1tu:6 Ile,fdo presidenle de II Asamble.l el
¡ele del ,.blerno lnacés 11. Clemeoeeao &1
acIo to,o lapr ea la uil'del Reloj del mi·
~lerlo f~ 4Ie N~goeIOl eJ.\nojeros.
Por si !lo toetla ba.liolea 1.. amarguras
qlle 001 .clbana l. ,ida, UDI mis ooa
l"tOlIa cruel: ~ bnelp de eonG&.e1'Ol J'
lRici.dl ea V.lencia. tra JQ ~ico dolce '!
~bl'OlO qu' le glledaba • Iepada.J de eOD-
dlr el ejemplOlJin. lllidld lenolioa 00 D08
II • qued.r al aúo el Neuno de OlMrg/lr-
llOf¡toO~~f , '
~or t1~rle~D u.te4ea aegorosf-lle sabe
11 lerda ~aolllb~ del eleglote "larador.
iletPlIiII é' Ulola .upercberia .bemos veoldo
ti "erlnar~ que eloIolAoLOolo Llucli 1)OIMl
) qu I1Icló eu Capell.dlll,
tuna tOo -lIadrld ha rendido Da !(latido
"llI.enaje· .l.-ulOf IDsigO' de los Epi.odloa
"eloDlles &eDito P6(eli G1ldos . .t1 loao,o·
lit el moaumea&o , él erigido, Joaqoin "l·
lite¡ Quiolef'.O"IIJó ao be..llo diKurao orre-
tl6l1d.lo .1 pueblo d.e .adrid. Por clerLO que
lltI frlles1rolGodri', mbefta. ioligeaes, DO'
b:i0ll Inaacaroa Ip11alOl J ealulPamo-¡ al-







































~ll•. -B~~".tl~a_dtl~.dJ'~Jd,. le· ~
ob., q. o~\art!:.m~ oa..Ia .da. íqt,padrel.
Para mú det;aH. diflcine.[a "'m~




En el pneblo .de BaDlsob. ¡¡ti ac,ieo"
da DU llatramollio de dOI pare.. Par..
iratar dirlgiue .. 80 doefto, oalle del
Sol. nómero 12, laoa
Tada ela\olc ite Irabajns dt'1 :'Irte,
eón esmer& ~ á preciu:!' arreglaJos.
'1'} d:HI 1lrp~ulJUeslo" Unto pifra




Folleto de 66 págiua. impr~o en pa-
pel pluDla, 0'50 pe8etae. De venta. en
a Iwp~enta y Papel~ril¡ <:te III
" VDA. de R; AB&.D, Mayor, 32






Horal de co'Iaalta: 0.10.~, .' u,




-------------.",.----::-::::-..,.-~;¡ " '<' •,
Dr. Valero'
MEDICO MILI'!' AR, , <~;;.'
I
•
b~ CVllll\r¡.a loda c1he llt; bierr~
•
vif'jus y mel:\lf>~, )' se vfondell hie-
r.ro., u...al!os propio<:: p:ira herr}t-
. d • 1" , e




de CE~IEIiTO~ y YE~OS tIe
Cl~~E~TE SE~~ANO'
VETERINARIO
CA,IIÍ'Ci [lEL TOll,\), 2, JAéA
,•
Aglootes_en JACA: S&ES. D· JUAN
CON'~~T9ftlQ,
DE "
MEDICINA Y CI::UlIA GENERAL





DE'.de 1,0. Oa 'Diciembre Be arr{~~da ., 1
UD'" pspaOIOIil& t.leoda r t~ ..ti~mia eu el I AMA. Se ofrece para criar eD 110 ~••
Dúm: 4 ¡irdl\ JHtle MayO'!', .RlIZ6IJ.; ~1l- ,a de ArbnéIJ. Pan iDformes, JU"D~R:o·













M~;;~~a" Arellano y COlU ' avñja --.INGKNIERO~
'Z4.BAGÓZ4
, ,-' A. L QS A G, R IC,'U' L T O ,R ~ $:~"
• (. ... I T • - #
~AQl¡J'~~.fu~ ,. ~~RI<;O~,A .O~_... DE T,ODAS C~A~~"
" 'Máquin~s de cultivo : Ar~dos. brabant, gra'das zig-zag, de estrella yle resorte, ,'xtirpanores. cultiv;1lIi!qres.
para las VInas, etc. -" . '
MáqJlina~ para la siemhra y récolección : :;egarloras, dis~...ihuid,oras de ~bono, se nbradoras, g;ulJ1áñi¡.lj,Q~8,
tl'illQ$~tr.i1lad\ll~as.lnólOáuica , Hvellt'-trloras de los sbtemas mas mod6ruos y de las marC;J8 mas acreditadaa. ,
Máquinas pllra el intt:l'ior de granjas: Ilolioos trituradQres .de pIenso para el ganado, sele¡;cio.llaQAAa¡¡ de Sil'
millas, corta,forrajes y corta·raices. " .
= .. ::CS:
,
